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①安全かつ高コントラストの高純度 MRI 造影剤（鉄原子内包フラーレン）の開発 
②安全かつ治療効果の高い放射性原子内包 DDS 薬剤の開発 
 
特記事項(関連する発表論文・特許名称・出願番号等) 
メタロセン SAM 膜の分子構造 
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原子内包フラーレン 表面散乱による原子内包 
メタロセン SAM 膜を有する内壁
